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Stellingen behorend bij het proefschrift:
Towards a strong parent-team alliance for improved treatment outcomes  
in child residential psychiatry.
Door Audri Lamers 
1. Teamleden in de kinderpsychiatrische dagkliniek kijken verschillend aan tegen de thera-
peutische alliantie met ouders, waardoor regelmatige reflectie als team en ouders op deze 
alliantie nodig is. (dit proefschrift)
2. De WAV-12R is een betrouwbare en valide vragenlijst om de ouder-team alliantie te moni-
toren gedurende kinderpsychiatrische dagklinische behandeling. (dit proefschrift)
3. Ouders en teamleden zijn te motiveren tot het geroutineerd invullen van vragenlijsten als 
integraal onderdeel van de behandeling. (dit proefschrift)
4. Een versterking van de ouder-team alliantie gaat vooraf aan symptoomverbetering bij het 
kind, waardoor deze alliantie een cruciale procesfactor is voor teamleden om behandelef-
fectiviteit te verbeteren (dit proefschrift). 
5. Met gestructureerde therapeutische strategieën is de ouder-team alliantie te versterken 
en externaliserende problematiek bij het kind te verminderen in de kinderpsychiatrische 
dagkliniek. (dit proefschrift) 
6. Routine Outcome Monitoring (ROM)is waardevol wanneer het als eerste doel heeft om als  
klinisch instrument door behandelaren de individuele behandeling van een kind en zijn 
ouders te verbeteren.
7. Het gelijktijdig monitoren van alliantie en symptomen, middels geroutineerde afname van 
vragenlijsten en feedback hierover naar zowel therapeut als cliënt, versterkt het behandel-
succes. 
8. De ouder-behandelaar alliantie is evenzeer verbonden met behandeluitkomsten als de 
kind-behandelaar alliantie, waardoor beiden therapeutische investering vragen.   
9. Door een sterke ouder-behandelaar alliantie, investeert een ouder actiever in de behandel-
ing, is hij bereidwilliger om positief te veranderen, waardoor een kind meer profiteert. 
10. De wetenschap heeft kennis en moed nodig om complexe, intensieve en op maat gesneden 
behandeltrajecten te onderzoeken op hun effectiviteit.  
11. Klinisch praktijk onderzoek doen, is managen van en investeren in sterke allianties tussen 
clinici en wetenschappers.
12. Ouderschap krijgt meer betekenis, wanneer het is gedeeld met anderen. 
